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Melakukan komunikasi secara efektif  dengan orang yang berbeda kebudayaan dalam 
lingkungan kerja merupakan sebuah tantangan. Hambatan dalam komunikasi 
antarbudaya dapat terjadi, seperti kegelisahan, peran dan norma, kepercayaan dan 
nilai, streotip dan juga etnosentris. Hambatan tersebut dapat menyebabkan konflik 
internal dalam suatu kelompok organisasi atau perusahaan yang memiliki karyawan 
dengan kebudayaan berbeda. Konflik internal yang terjadi juga akan menghambat 
organisasi untuk mencapai tujuannya. Permasalahannya saat ini, bagaimana 
manajemen konflik komunikasi antarbudaya yang terjadi dalam organisasi 
internasional. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman karyawan 
organisasi internasional dalam pengelolaan konflik komunikasi antarbudaya dengan 
cara mengetahui negosiasi identitas karyawan, mengetahui jenis dan bentuk konflik 
yang dialami oleh karyawan organisasi internasional dan mengetahui bentuk 
pengelolaan face dalam manajemen konflik komunikasi antarbudaya pada karyawan 
organisasi internasional. Subjek penelitian adalah karyawan dari organisasi 
internasional yang berasal dari negara India, Inggris, Indonesia dan Cina. 
Penelitian ini menggunakan Teori Negosiasi Identitas, Face Negotiation 
Theory, Effective Intercultural Workgroup in Communication Theory dan Model 
Manajemen Konflik Thomas dan Killman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi identitas antara budaya 
kolektivistik dan individualistik yang terjadi diawali dengan interaksi antara budaya 
berupa perilaku komunikasi, bahasa yang digunakan, karakter personal individu dan 
respon dari karyawan lain. Perbedaan cara berpikir dan pandangan menjadi penyebab 
utama konflik antara budaya individualistik dan kolektivistik. Face yang dimiliki 
budaya masing-masing memengaruhi perbedaan lainnya seperti cara individu melihat 
diri mereka dalam konflik, prioritas diri dalam konflik, dan gaya manajemen konflik 
yang digunakan. Manajemen konflik antarbudaya yang terjadi membutuhkan pihak 
ketiga sebagai penengah. 
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Communicating effectively with people from different cultures in the workplace is 
very challenging. Barriers to intercultural communication can occur, such as anxiety, 
roles and norms, beliefs and values, stereotypes and ethnocentrism. These barriers can 
cause internal conflict within a group of organizations or companies that have 
employees with different cultures. Internal conflicts that occur will also prevent the 
organization to achieve its goals. The current issue is how the management of 
intercultural communication conflicts occurs in international organizations. 
 The purpose of this study is to describe the experience of employees of 
international organizations in the management of intercultural communication 
conflicts by knowing the negotiation of employee identity, knowing the types and 
forms of conflict experienced by employees of international organizations and 
knowing the form of face management in inter-cultural communication conflict 
management at employees of international organizations. The subject of this research 
are international organization employees from India, UK, Indonesia and China. 
 Theory used in this study are Identity Negotiation Theory, Face Negotiation 
Theory, Effective Intercultural Workgroup in Communication Theory and Thomas 
and Killman’s Conflict Management Model. 
 The results showed that the negotiation of identity between collectivist and 
individualist cultures that occurred begins with the interaction between cultures in the 
form of communication behavior, language, personal character and response from 
other employees. Differences in ways of thinking and view are the main causes of 
conflict between individualist and collectivist cultures. Face owned by each culture 
influences other differences such as how individuals perceive themselves in conflict, 
self-priority in conflict, and the conflict management style used. Intercultural conflict 
management that occurs requires a third party as a mediator. 
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berkah, dan kariniaNya yang berlimpah, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 
skripsi dengan judul “Manajemen Konflik Antarbudaya pada Organisasi 
Internasional.” 
 Penelitian ini menjabarkan mengenai konteks komunikasi antarbudaya tentang 
bagaimana karyawan yang berasal dari bangsa berbeda dapat menegosiasi identitas 
dan  mengelola konflik menurut kebudayaanya. 
 Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama menguraikan mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, signifikasi penelitian, landasan 
teori, serta metode penelitian. Bab kedua terdiri dari profil informan, dan temuan 
penelitian yang dibagi ke dalam deskripsi tekstural dan deskripsi struktural yang 
dilanjutkan dengan deskripsi tekstural gabungan dan deskripsi struktural gabungan. 
Bab ketiga berisi tentang sintesis makna tekstural dan structural dengan 
menggabungkan antara temuan penelitian dengan teori yang digunakan untuk 
menganalisa temuan penelitian. Penelitian diakhiri dengan bab empat yang berisi 
tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya. 
 Penulis berharap skripsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya 
dalam bidang akademis maupun kepada siapapun yang membaca dan 
mempelajarinya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, 
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